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   「脳活動情報から心を読む」　　　　　　　　　　
パネルディスカッション
パネリスト ： 佐藤　隆夫（日本心理学会理事長／日本基礎心理学会理事長／


























臨床, 障害児心理, 発達臨床, 人格, 犯罪心理, リハビリ, 心理査定, 社会, 発達知覚学習, 認知, 
神経科学, 心理統計等, 幅広くカバーしております。そしてさらに客員メンバ とーして, 進化心理学
がご専門の東京大学の長谷川寿一先生をお迎えして, 心理学の幅広い領域をカバーする布陣で
研究プロジェクトを推進する体制をとっております。
　このシンポジウムの企画の趣旨でございますが, 心理学の各領域というのはいま申し上げました
とおり, それぞれ他の学問領域と接点をもって発展し続けています。今回のシンポジウムは, 融合
的心理科学の創成を目指すプロジェクトのキックオフとなる最初の企画ですが, 「つなぐ」という
単語をキーワ ドーにして学際的なアプローチでバーチャルリアリティや工学, 脳科学のフロンティア
領域で活躍中の新進気鋭の研究者の方々に最新の成果を紹介していただきます。
　講演のあとにはパネルディスカッションを行う予定です。パネリストとして日本心理学会理事長
東京大学の佐藤隆夫先生, 十文字学園女子大学准教授の池田まさみ先生, NHK放送技研の原
澤賢充先生にお話ししていただくことになっています。それぞれ専門のお立場から議論を深めて
いただければと思っております。
　本シンポジウムは日本基礎心理学会の共催, 日本バーチャルリアリティ学会の協賛を受けてお
ります。
　それではシンポジウムに移らせていただきたいと思います。
（石金）　最初にご登壇になられる北崎先生について簡単に紹介させていただきます。北崎先生
は現在豊橋技術科学大学で准教授をされています。ご専門はバーチャルリアリティと知覚心理学
の融合, そして脳機械インタフェ スーに関するヒト認知特性の研究です。それではよろしくお願い
いたします。
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「趣旨説明」石金浩史准教授（心理科学研究センター研究員／専修大学）
講演「バーチャルリアリティからリアリティを考える」北崎充晃准教授（豊橋技
術科学大学大学院）
講演「ブレインライフログ：身体運動時脳波による環境センシングの試み」
唐山英明准教授（富山県立大学）
講演「脳活動情報から心を読む」繁桝博昭准教授（高知工科大学）
